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WOORD VOORAF 
Bedrijfsvergelijking heeft ten doel het verklaren van geconsta-
teerde verschillen. Bedrijven verschillen op zeer vele punten. 
Het is nu de taak van de onderzoeker de oorzakelijke samen-
hang tussen de verschillen op te sporen. De in de technische 
wetenschappen vaak toegepaste regressie-analyse is alleen bruik-
baar indien er geen systematische correlatie is tussen de ver-
klarende variabelen onderling. In de bedrijfseconomie is het 
echter veelal zo, dat er tussen de veroorzakende variabelen voor 
de regressie-analyse hinderlijke samenhangen zijn. Bij de be-
studering van de bedrijven stuit men immers op ketens van 
oorzaken en gevolgen. Veranderingen in een bepaald punt 
brengen allerlei veranderingen met zich. Zo kan b.v. verhoging 
van de rundveebezetting leiden tot andere stikstofgiften, andere 
arbeidsbestedingen, een ander arbeidseffect, een ander inkomen. 
De factoranalyse is een geschikt instrument ter bestudering van 
dergelijke ketens van met elkaar samenhangende variabelen. Het 
bedrijfsgebeuren wordt dan uiteengelegd in een aantal oorzaken-
complexen. De methode van onderzoek is uitgebouwd aan de 
hand van bedrijfseconomisch materiaal, in een samenwerking 
tussen de afdeling Statistiek en de afdeling Bedrijfseconomisch 
Onderzoek in de Landbouw. De methodologische kant van deze 
publikatie is voornamelijk verzorgd door dr. ir. G. Hamming; 
de bedrijfseconomische kant hoofdzakelijk door A. H. J. Liberg, 
ec. drs. 
's-Gravenhage, De plv. Directeur, 
maart 1960. Ir. J. F. VAN RIEMSDIJK 
CONCLUSIES UIT HET ONDERZOEK VAN EEN STEEKPROEF 
VAN 196 GEMENGDE BEDRIJVEN OP ZANDGROND 
1. Er zijn slechts twee oorzakencomplexen voor het verkrijgen van 
een gunstig arbeidsinkomen per man, nl. een gunstig arbeidseffect 
en een gunstige efficiëntie van de bedrijfsonderdelen. 
2. De genoemde oorzakencomplexen blijken onafhankelijk van elkaar 
te zijn; waarschijnlijk kan men ze dus ook onafhankelijk van 
elkaar verbeteren. 
3. Deze oorzakencomplexen werken verder onafhankelijk van de be-
drijfsstructuur, de intensiteit van het bedrijf en de regionale ver-
schillen. 
4. Het vraagstuk van de verbetering van het arbeidseffect is groten-
deels een vraagstuk van vermindering van het aantal arbeids-
krachten bij gelijkblijvende bedrijfsintensiteit. 
5. Er is in dit materiaal geen sterk verband gevonden tussen het 
arbeidseffect en de bedrijfsoppervlakte. De verschillen binnen de 
grootteklassen zijn veel sterker. Dit is geconstateerd bij een sprei-
ding in bedrijfsoppervlakte van 4 tot 20 ha en in arbeidseffect van 
2300 tot 5300 standaarduren per man. 
6. Op grote bedrijven wordt met name vaak niet het volle profijt van 
de gunstige bedrijfsoppervlakte getrokken, doordat met te veel ar-
beidskrachten wordt gewerkt. 
7. Het arbeidsinkomen per man is onafhankelijk van de gevonden 
structuren, dus van de verschillende specialisaties op bepaalde 
bedrijfsonderdelen. 
8. Er zijn aanwijzingen dat de verschillende specialisaties ook onaf-
hankelijk zijn van de verschillen in efficiëntie van de afzonderlijke 
bedrijfsonderdelen. 
De vraag kan gesteld worden of de boer wel weet waar zijn sterke 
en zwakke punten liggen. 
9. Verschillen in de oppervlakte cultuurgrond per bedrijf worden in 
duidelijke mate gecompenseerd door variaties in de bedrijfsstruc-
tuur (grote bedrijven: akkerbouw, kleinere: varkens, kleinste: 
kippen). 
10. Verschillen in het aantal eigen arbeidskrachten per bedrijf worden 
slechts in zeer geringe mate gecompenseerd door verschillen in be-
drijfsstructuur. Een ongunstige invloed van een ruime voorziening 
met eigen arbeidskrachten op het arbeidseffect is in de onderzochte 
steekproef duidelijk te zien. Misschien is de gezinscyclus hier een 
belangrijke oorzaak van verschillen in arbeidseffect. Dit werkt 
door op het arbeidsinkomen per man. 
11. De gemengde bedrijven op zandgrond kunnen volgens de aspecten-















aspecten 4 en 5 
»/o VSU + KSU 
aspecten 3 en 4 
»/o MSU + VSU 












MSU, VSU, KSU, RSU, OSU zijn de standaarduren van resp. marktbare gewassen, 
varkens, kippen, rundvee en overige sectoren. 
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Tabel 1 
B I N D I N G S P E R C E N T A G E S •) A A N DE B E L A N G R I J K S T E A S P E C T E N VAN DE 
GEMENGDE B E D R I J V E N 
Variabelen 2) 
Arbeidsinkomen per man 
Arbeidseffect 
Arb. ink. plus werktuigkosten per 
MSU in % van BSU 
VSU „ „ „ „ 
KSU „ „ „ „ 
OSU „ , 
RSU „ „ „ „ 
BSU totaal 
Totaal eigen loon 
Oppervlakte cultuurgrond 
Eigen loon per ha 
Vreemd loon in % van totaal loon 
BSU per ha 
Opbrengst marktbare gewassen per 
Opbrengst minus voer varkens per 
rt tt tt kippen „ 


































































































 De getallen geven aan hoeveel percent van de kwadraatsom van de afwijkingen van 
het gemiddelde van een variabele aan een aspect is gebonden. Het teken geeft de 
bewegingsrichting aan. De variabelen die volgens een aspect (kolom) hetzelfde teken 
hebben, worden volgens dat aspect samen groter of kleiner. De variabelen met het 
tegengestelde teken bewegen in tegengestelde richting. Een variabele met een + 
teken wordt dus kleiner, als een variabele met een — groter wordt. De getallen 0, 
1 en 2 zijn weergegeven door een punt. 
2
 BSU = standaarduren van het gehele bedrijf. 
MSU, VSU, KSU, RSU, OSU zijn de standaarduren van resp. marktbare gewassen, 
varkens, kippen, rundvee en overige sectoren. 
3
 Wegens toevalsfouten is dit bedrag iets boven 100 %> gestegen. 
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HOOFDSTUK I Object van onderzoek 
§ 1. DE PROBLEMEN 
Wat zijn in het algemeen de kenmerken van gemengde bedrijven? Hierbij 
denken wij aan twee onderwerpen, nl. de structuur van het bedrijf en de 
inkomensvorming. Er zijn grote verschillen in structuur en grote ver-
schillen in inkomen. De vraag is nu of deze verschillen kunnen worden 
geordend in een schema. Op grond van zo'n schema kan men voor studie-
doeleinden groepen vormen van bedrijven die naar structuur of inkomens-
vorming vergelijkbaar zijn. 
De keuze van de bedrijven die bij het L.E.I. in administratie zijn, ge-
schiedt volgens bepaalde richtlijnen. Zo moeten de bedrijven represen-
tatief zijn ten aanzien van de gemiddelde produktieomstandigheden voor 
het gebied waar de bedrijven liggen. De gemengde bedrijven op zand-
grond worden gekozen volgens criteria die voor een bepaald consulent-
schap worden vastgesteld. De criteria hebben in het algemeen betrekking 
op het bouwplan en de veebezetting. Door het kiezen van bedrijven, 
welker produktie-omstandigheden het gemiddelde van het consulentschap 
benaderen, zal de spreiding van verschillende kengetallen in de gekozen 
groep kleiner zijn dan die voor alle bedrijven in het consulentschap. Dit 
betekent dat de L.E.I.-bedrijven de verschillen binnen het consulentschap 
kleiner doen lijken en dus tussen de consulentschappen relatief groter 
doen lijken dan zij in werkelijkheid zijn. De grenzen van de consulent-
schappen komen niet altijd overeen met de grenzen tussen landbouw-
kundig verschillende gebieden. Als illustratie hiervan zien wij dat in de 
Friese Wouden aan de Drentse grens slechts enkele door ons onderzochte 
bedrijven liggen die een typisch Drentse bouwland-grasland verhouding 
hebben. In het gebied Z.W.-Drente, dat met de Friese Wouden overeen-
komt, zijn bijna geen L.E.I.-bedrijven gekozen. 
Bij vele onderzoekingen wordt rekening gehouden met de verschillen 
tussen de consulentschappen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij kostprijsbe-
rekeningen en beschrijvingen van bedrijfsuitkomsten. De laatste jaren 
heeft het L.E.I. zich uitvoerig bezig gehouden met het bestuderen van de 
verschillen in kostprijs van de melk tussen de consulentschappen. Het 
kan zijn dat de geconstateerde kostprijsverschillen samenhangen met ver-
schillen tussen de consulentschappen, maar het kan ook zijn, dat de wijze 
van kiezen van de L.E.I.-bedrijven heeft bijgedragen tot het constateren 
van kostprijsverschillen. Het onderhavige onderzoek is voortgekomen 
uit de behoefte na te gaan welke essentiële gebiedsverschillen de L.E.I.-
bedrijven vertonen. Uit een onderzoek naar de oorzaken van de ver-
schillen in de kostprijs van de melk op weidebedrijven bleek, dat een van 
de belangrijkste oorzaken is gelegen in de verschillen in arbeidseffect. 
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Het is van belang na te gaan in hoeverre verschillen in arbeidseffect 
samenhangen met verschillen tussen consulentschappen. Het is zeer goed 
denkbaar dat men bij kostprijsberekeningen en bedrijfsstudie niet in de 
eerste plaats uit moet gaan van gebiedsindelingen, maar van andere in-
delingsmogelijkheden. Zo kan men onderzoekingen verrichten per 
structuurtype, waarbij men kijkt of bepaalde bedrijfsonderdelen op de 
voorgrond treden. Dit gebeurt b.v. bij de kostprijsberekeningen voor 
eieren, waar geen berekeningen per gebied worden gemaakt. Het is ook 
mogelijk onderzoekingen te verrichten op basis van een indeling volgens 
bedrijfsgrootte of arbeidseffect. 
In dit onderzoek zullen aan de orde komen de navolgende problemen: 
welke verschillen zijn er in structuren, welke verschillen zijn er in in-
komensvorming, hoe is de samenhang tussen beide onderwerpen, zijn 
hierbij gebiedstegenstellingen van belang? 
§ 2. HET MATERIAAL 
Het materiaal is een gerichte steekproef van 196 gemengde bedrijven op 
zandgrond. De steekproef omvat 10 consulentschappen met ca. 20 be-
drijven per consulentschap. Door in alle consulentschappen ongeveer 
evenveel bedrijven te nemen, hebben wij willen voorkomen, dat sommige 
consulentschappen het beeld zouden kunnen overheersen. Deze bedrijven 
zijn onafgebroken bij het L.E.I. in administratie geweest gedurende de 
jaren 1952/'53 tot en met 1955/'56. Het materiaal bestaat niet uitsluitend 
uit kostprijsbedrijven, maar ook uit bedrijven die voor studiedoeleinden 
in administratie waren. 
Ten einde toevallige schommelingen zoveel mogelijk uit te schakelen zijn 
de gekozen kengetallen berekend als het gemiddelde van de jaren 1952/ 
'53, 1953/'54 en 1955/'56. Dit betekent, dat uit het onderzoek de duur-
zame kenmerken naar voren komen. Het jaar 1954/'55 is niet in het on-
derzoek opgenomen. De weersomstandigheden waren in dat jaar buiten-
gewoon ongunstig. Opneming van dit jaar in een reeks van 4 jaren zou 
tot gevolg kunnen hebben, dat de resultaten van het onderzoek naar 
verhouding te veel zouden zijn afgestemd op de verstoringen die zich in 
de landbouw kunnen voordoen door zeer ongunstige omstandigheden. 
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LIGGING VAN DE ONDERZOCHTE BEDRIJVEN 
Grafiek 1 
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HOOFDSTUK ii De gekozen variabelen 
De keuze van de variabelen is geschied met het oog op de te volgen 
methode van onderzoek, de factoranalyse. De factoranalyse kan de 
samenhangen aangeven, die er tegelijkertijd tussen een aantal variabelen 
zijn. Daarom kan men allerlei variabelen tegelijk in het onderzoek op-
nemen, die niet met elkaar in één regressieanalyse mogen worden ge-
bruikt. Toch moeten wij ook bij de factoranalyse voorzichtig zijn. Een 
van de meest naar voren komende verschillen tussen de bedrijven is het 
verschil in bedrijfsgrootte. In het algemeen zijn de kengetallen van grote 
bedrijven groter dan van kleine. Dit betekent dat de samenhang tussen de 
kengetallen en de bedrijfsgrootte domineert over de andere samenhangen. 
Wil men die andere samenhangen duidelijk zien dan is het noodzakelijk 
de kengetallen te corrigeren voor de invloed van de bedrijfsgrootte. Dit 
geschiedt door die kengetallen door de bedrijfsgrootte te delen. Mede 
om de interpretatie van de te vinden samenhangen zö eenvoudig mogelijk 
te houden is ernaar gestreefd de variabelen op dezelfde noemer te zetten. 
De samenhangen die men constateert zijn dan in de regel samenhangen 
tussen de tellers. Het is ook mogelijk dat er samenhangen zijn die worden 
veroorzaakt door de noemer. Zo'n geval kan men herkenbaar maken 
door ook de noemer als een aparte variabele op te nemen. 
Als algemene noemer en maat voor de bedrijfsgrootte is hier gekozen het 
„aantal bedrijfsstandaarduren". Dit is een maat voor de hoeveelheid 
produktieve eenheden, waarover het bedrijf beschikt. Een produktieve 
eenheid is een eenheid die de capaciteit heeft tot produceren. De eenheden 
verschillen onderling sterk. In het algemeen zijn het de met gewassen 
beteelde grond en de verschillende diersoorten. Het optellen van deze 
eenheden geschiedt hier volgens het gezichtspunt van de arbeidsbehoefte. 
In de jaren 1948/'49 en 1949/'50 is op grond van tijdschrijving op een 
groot aantal gemengde bedrijven de arbeidsbehoefte vastgesteld voor de 
verzorging van gewassen en dieren bij de toen bestaande technieken. 
Hanteert men de resultaten van dat onderzoek om de bedrijfsgrootte te 
meten en dus om de produktieve eenheden bij elkander op te tellen dan 
is het noodzakelijk deze meting los te maken van het begrip arbeids-
behoefte. Deze losmaking komt tot uiting in de term „standaarduur". 
De term „uur" duidt op het verband met de arbeidsbehoefte, de term 
„standaard" geeft aan dat de uren worden gehanteerd als algemene maat-
staf, los van de bijzondere omstandigheden van de bedrijven. 
De produktiviteit van de verrichte arbeid wordt dan gemeten door de 
hoeveelheid arbeid te vergelijken met het aantal produktieve eenheden. 
Het aantal „bedrijfsstandaarduren per man", arbeidseffect genoemd, 
geeft aan hoeveel produktieve eenheden per volwaardige arbeidskracht 
worden bediend. Omdat het aantal volwaardige arbeidskrachten aan de 
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totale loonsom is gemeten, is voor de correlatieberekening gewerkt met 
het aantal bedrijfsstandaarduren per gulden loon. 
Wij willen nu de bedrijfsstructuur definiëren als de wijze waarop de 
bedrijfsstandaarduren zijn verdeeld over de bedrijfsonderdelen. Ter ver-
mijding van misverstand willen wij voor de term standaarduur een aan-
duiding plaatsen, waaruit blijkt over welke standaarduren het gaat. Zo 
noemen wij het aantal standaarduren van het bedrijf bedrijfsstandaard-
uren en het aantal standaarduren van een bedrijfsonderdeel sector-
standaarduren. Voor de eenvoud hanteren wij de volgende afkortingen: 
bedrij f sstandaarduren 











De structuur van het bedrijf wordt nu gevormd door de percentages die 
het aantal standaarduren van de bedrijfsonderdelen uitmaken van het 
aantal bedrijfsstandaarduren. Dus: MSU in percenten van BSU en OSU 
in percenten van BSU. Het verband tussen de aandelen van de bedrijfs-
onderdelen in de bedrijfsstandaarduren is aangegeven in tabel 2, waarin 
de correlaties zijn vermeld. De nummering van de variabelen komt over-
een met de nummering in tabel 6, pag. 22, die alle correlaties geeft. 
Tabel 2 
































































































In kolom 8 zien wij dat er negatieve correlaties zijn tussen het percentage 
rundveehouderij en de percentages van de overige bedrijfsonderdelen. Dit 
betekent, dat uitbreiding in een bepaalde richting relatief ten koste gaat 
van de rundveehouderij. Dit is begrijpelijk indien het een uitbreiding van 
de akkerbouw betreft. Hier zal de verhouding tussen bouwland en gras-
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land in het geding zijn. Meer bouwland betekent dan tevens minder 
rundveehouderij. Maar ook een uitbreiding in de richting van varkens en 
kippen gaat (relatief) ten koste van de rundveehouderij. Zien wij naar 
kolom 5 dan blijkt er een positieve correlatie te zijn tussen het percentage 
kippen en het percentage varkens van 0,30. Dit kan er enigszins op 
wijzen dat er bij de boeren een belangstellingssfeer is voor varkens en 
kippen en een belangstellingssfeer voor rundvee. Ook uit andere onder-
zoekingen werd deze indruk wel opgedaan. In een steekproef uit het 
materiaal van het derde Kleine-Boerenonderzoek b.v. is deze correlatie-
coëfficiënt 0,24. 
Ieder bedrijfsonderdeel draagt bij tot het inkomen, m.a.w. ieder stan-
daarduur levert een bruto-inkomen op, waaruit de arbeid wordt beloond. 
Dit bruto-inkomen is voor zover het dieren betreft grofweg hetzelfde als 
opbrengst minus voer. Dit meet in welke mate de dieren voer omzetten in 
opbrengsten. Voor de marktbare gewassen is volstaan met de opbrengst 
zonder meer als uiting van de vruchtbaarheid van de grond en de aard 
van de gewassenkeuze. De aftrekpost zaaizaad en kunstmest is te ver-
waarlozen; voor de correlatieberekening maakt het vrijwel geen verschil 
of van een variabele een kleine vrijwel constante term wordt afgetrok-
ken. Het door de bedrijfsstandaarduren geleverde bruto-inkomen is nu 
gemeten aan het verschil tussen de totale opbrengsten en totale voer-
kosten. 
Wij nemen aan dat in de evenwichtssituatie de arbeidsuren in alle 
produktierichtingen evenveel opleveren. Als de arbeidsuren evenredig 
zijn met de standaarduren mogen wij veronderstellen dat ook ieder 
standaarduur evenveel oplevert. Wij kunnen de inkomensopbouw weer-
geven door de bijdrage van ieder bedrijfsonderdeel uit te drukken per 
bedrijfsstandaarduur, dus opbrengst marktbare gewassen per BSU, op-
brengst minus voer rundvee per BSU, opbrengst minus voer varkens per 
BSU en opbrengst minus voer kippen per BSU. In de evenwichtssituatie 
kan men dan de inkomensbouw voorspellen uit de bedrijfsstructuur. Deze 
kengetallen meten dus niet zonder meer de efficiëntie per produktie-
richting. Wel kunnen de efficienties hieruit globaal worden geschat. Om 
wiskundige redenen was het nodig deze kengetallen te nemen en niet de 
opbrengst minus voer per eigen sectorstandaarduur, omdat anders de 
bedrijven waar een sector ontbrak moesten worden uitgeschakeld. Dit is 
in hoofdstuk VI gedaan; over een beperkter materiaal zijn daar de uit-
spraken helderder. 
Op grond van het voorgaande zal er een hoge correlatie moeten zijn 
tussen het percentage standaarduren van een bedrijfsonderdeel en de 
bijdrage van dat onderdeel per bedrijfsstandaarduur. Deze correlaties 
blijken inderdaad hoog te zijn. Wij kunnen hieruit concluderen dat voor 








Opbr. minus voer 
Opbr. minus voer 







































Het bruto-inkomen van de standaarduren is beschikbaar ter bestrijding 
van de kosten van arbeid, werktuigen, zaaizaad, bemesting, pacht en 
enkele andere posten. Hetgeen meer of minder beschikbaar is, is dus 
winst of verlies. 
De uiteindelijke winstgevendheid van het bedrijf is niet gemeten aan het 
totale bruto-inkomen maar aan een netto-inkomen. Als variabele hier-
voor is opgenomen het „arbeidsinkomen plus werktuigkosten per be-
drijf sstandaar duur". De werktuigkosten zijn bij het arbeidsinkomen ge-
teld, omdat zij in zekere mate arbeid kunnen vervangen. Eigenlijk be-
hoort ook het werk door derden hierbij te worden opgenomen. In de 
jaren van onderzoek was deze post echter te verwaarlozen. 
De winstgevendheid per sectorstandaarduur zal hoger zijn naarmate de 
dieren of de grond produktiever zijn. Extra inkomen wordt verkregen 
door extra produktiviteit. Het desbetreffende bedrijfsonderdeel zal in 
zo'n geval meer bijdragen tot het bruto-inkomen dan op grond van de be-
drijfsstructuur wordt verwacht. Het omgekeerde geldt evenzeer. De ver-
schillen in inkomen tussen de bedrijven vinden gedeeltelijk hun oorzaak 
in de afwijkingen van de bijdragen van de bedrijfsonderdelen ten op-
zichte van de bedrijfsstructuur. In tabel 4 zijn de correlaties vermeld van 
de bedrijfsstructuur en de bruto-inkomens van de bedrijfsonderdelen met 
het arbeidsinkomen plus werktuigkosten per BSU. 
Indien onze veronderstelling dat ieder standaarduur in iedere aanwen-
ding evenveel opbrengt juist is, dan is er in de evenwichtssituatie geen 
correlatie tussen de bedrijfsstructuur en het arbeidsinkomen plus werk-
tuigkosten per bedrijfsstandaarduur. Deze correlaties zijn in tabel 4 zeer 
klein. Dit wijst er enerzijds op, dat de onderzochte bedrijven gemiddeld, 
een tamelijk evenwichtige structuur hebben en anderzijds dat onze ver-
onderstellingen bij benadering juist zijn. 
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Tabel 4 
CORRELATIES VAN DE BEDRIJFSSTRUCTUUR EN DE INKOMENSOPBOUW MET 





MSU in %> van BSU 
VSU in % van BSU 
KSU in % van BSU 
OSU in «/o van BSU 
RSU in °/o van BSU 
Inkomensopbouw 
Opbr. marktbare gew. per BSU 
Opbr. minus voer varkens per BSU 
Opbr. minus voer kippen per BSU 
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De correlaties van het arbeidsinkomen plus werktuigkosten met de 
inkomensopbouw zijn hoger dan met de bedrijfsstructuur. In hoofdstuk 
VI wordt dit nader geanalyseerd. 
Daar de gemengde bedrijven overwegend gezinsbedrijven zijn, is als maat 
voor het inkomen gekozen het „arbeidsinkomen per man". Het arbeids-
inkomen is het verschil tussen opbrengsten en kosten excl. arbeidsloon. 
De hoeveelheid volwaardige mankracht, die op het bedrijf werkzaam is 
geweest, is gemeten aan de totale loonsom van het bedrijf. Deze loonsom 
bevat het voor boer en gezinsleden berekende loon en het aan vreemde 
arbeiders betaalde loon. Een volwaardige arbeidskracht is volgens de 
C.A.O. een mannelijke arbeidskracht van 23 jaar en ouder. De bereke-
ning van het loon voor boer en gezinsleden geschiedt overeenkomstig de 
regels die in de C.A.O. zijn vastgesteld. Wiskundig wordt het arbeids-
inkomen per man praktisch bepaald door de reeds eerder genoemde 
variabelen: arbeidseffect en arbeidsinkomen plus werktuigkosten per 
bedrijfsstandaarduur. De correlaties tussen deze inkomensoorzaken en 
het arbeidsinkomen per man zijn vermeld in tabel 5. 
Tabel 5 
CORRELATIES TUSSEN INKOMENSOORZAKEN EN ARBEIDSINKOMEN PER MAN 
Variabelen No. 
Arbeidsinkomen plus werkt.kosten per BSU 
Arbeidseffect 










Er blijkt een goede correlatie te zijn tussen de inkomensoorzaken en het 
inkomen en geen correlatie tussen de inkomensoorzaken onderling. 
Als volgende variabelen zijn er enkele opgenomen over de arbeidssituatie 
op het bedrijf. Het gezin is voor de gemengde bedrijven een belangrijke 
bron van arbeidsaanbod. Vreemde arbeid komt vrijwel niet voor. Het 
aantal volwaardige eigen arbeidskrachten is gemeten aan het totale eigen 
loon. Van de correlaties met de andere kengetallen blijkt het eigen loon 
nog het meest te correleren met het aantal bedrijfsstandaarduren en met 
de oppervlakte cultuurgrond. De correlatiecoëfficiënten zijn respectieve-
lijk 0,45 en 0,31. 
Belangrijker dan het aantal eigen arbeidskrachten is de verhouding hier-
van tot de oppervlakte. De grond is een beperkende factor, doordat er 
slechts plaats is voor een bepaalde hoeveelheid gewassen. De hoeveelheid 
eigen arbeidskrachten is op vele bedrijven van allerlei overwegingen af-
hankelijk. Het lijkt niet uitgesloten, dat sommige boeren arbeidskrachten 
vasthouden wegens niet-economische redenen. Omdat de op het bedrijf 
blijvende eigen arbeidskrachten van het bedrijf moeten kunnen leven 
kan er nu een zekere spanning zijn tussen het aantal eigen arbeidskrach-
ten en de oppervlakte; te meer daar er weinig van vreemde arbeid gebruik 
wordt gemaakt. Als variabele is opgenomen het eigen loon per ha cultuur-
grond. Deze variabele blijkt een hoge correlatie te vertonen met het 
arbeidseffect, nl. -0,72. Dit betekent dat het arbeidseffect beter is naar-
mate er minder eigen loon per ha is. De correlatie met de bedrijfsopper-
vlakte is -0,62 en met het aantal eigen arbeidskrachten 0,20. Van de 
samenhang met de bedrijfsstructuur is de hoogste correlatie die met het 
aantal pluimveestandaarduren in percenten van bedrijfsstandaarduren, 
nl. 0,56. De hoeveelheid eigen loon per ha hangt negatief samen met het 
arbeidsinkomen per man; de correlatiecoëfficiënt is -0,40. Hoe minder 
eigen loon per ha, hoe beter dus het arbeidsinkomen per man. 
De mate waarin van vreemde arbeid gebruik is gemaakt is gemeten aan 
het „vreemde loon in percenten van het totale loon". 
Uit het voorgaande bleek reeds dat ook de „oppervlakte cultuurgrond" 
als variabele is opgenomen. De grond is een belangrijke beperkende fac-
tor voor de hoeveelheid gewassen die men kan verbouwen, doch behoeft 
voor de grootte van het gemengde bedrijf geen beperkende factor te zijn. 
Het houden van varkens en kippen is bedrijfseconomisch niet aan de 
oppervlakte grond gebonden. De mate waarin men bij een zelfde opper-
vlakte meer of minder standaarduren heeft, komt tot uitdrukking in het 
aantal „bedrijfsstandaarduren per ha cultuurgrond". 
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§ 1. DE ASPECTENTABEL 
Aspecten van gemengde bedrijven 
Op de correlatiematrix (tabel 6) is een factoranalyse toegepast. De 
aspectentabel (tabel 1) is als het ware een samenvatting van de correlatie-
matrix. 
Het is mogelijk uit de aspectentabel de correlatiematrix terug te vinden. Daartoe 
schrijft men tabel 1 in de vorm van tabel 7. De getallen van tabel 1 zijn vervangen 
door hun vierkantswortel, terwijl het teken nu voor het getal is geplaatst. Om 
aesthetische overwegingen is 0,74 geschreven als 74. 
Tabel 7 
ASPECTEN VAN GEMENGDE BEDRIJVEN (x 
Variabelen 
Arbeidsinkomen per man 
Arbeidseffect 
Arb.ink. plus werktuigkosten per BSU 
MSU in °/o van BSU 
VSU in •/• van BSU 
KSU in % van BSU 
OSU in »/o van BSU 
RSU in »/o van BSU 
BSU 
Totaal eigen loon 
Oppervlakte cultuurgrond 
Eigen loon per ha 
Vreemd loon in %> van totaalloon 
BSU per ha 
Opbrengst marktbare gewassen per 
Opbrengst minus voer varkens per 
Opbrengst minus voer kippen per 








































































Men berekent uit tabel 7 de correlatie tussen 2 variabelen, b.v. de Ie en de 2e, door de 
getallen op de eerste rij te vermenigvuldigen met de overeenkomstige getallen op de 
tweede rij, deze produkten op te tellen en de komma op de juiste plaats te zetten. 
Hoe moeten wij nu de aspectentabel lezen? Een kolom van tabel 1 duidt 
een gemeenschappelijk bewegingspatroon aan. De getallen en het teken in 
een kolom geven aan in welke mate en in welke richting de variabelen 
gezamenlijk bewegen. Een aspect (kolom) beschrijft dus samenhangen. 
Deze samenhangen blijven gehandhaafd als men alle getallen van een 
kolom van een tegengesteld teken voorziet. 
De getallen geven niet aan hoe een samenhang moet worden geïnter-
preteerd. In vele gevallen is het zo dat er een keten van oorzaken en ge-
volgen is. Een kolom geeft dan wel aan met welke keten van oorzaken en 
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gevolgen men te doen heeft, doch niet langs welke weg de variabelen 
elkaar bedrijfseconomisch beïnvloeden. Lezen wij de samenhang van 
enkele variabelen in de volgorde waarin zij zijn genoemd, dan lezen wij 
in kolom 1 dat er een neiging is dat tezelfder tijd het arbeidsinkomen per 
man stijgt, het arbeidseffect stijgt en het totale eigen loon daalt. Deze 
samenhang wordt ook beschreven door te zeggen dat tezelfder tijd het 
arbeidsinkomen per man daalt, het arbeidseffect daalt en het totale eigen 
loon stijgt. Hierbij kan men denken, dat het arbeidsinkomen laag is door-
dat het arbeidseffect laag is; en dat dit weer wordt veroorzaakt door een 
teveel aan eigen arbeidskrachten. De getallen in een kolom van tabel 1 
noemen wij bindingspercentages. Ze geven namelijk aan hoeveel procent 
van de totale beweging van een variabele aan het bewegingspatroon van 
dat aspect is gebonden. De som van de bindingspercentages (zonder 
teken) is de bindingssom. Naarmate de bindingssom hoger is, is er minder 
ruimte nog meer over de variabele te zeggen. Over een variabele met een 
lage bindingssom is dus nog niet veel gezegd. 
Tabel 1 bevat 7 van elkaar onafhankelijke aspecten. De aspecten 1 en 2 
geven een kijk op de oorzaken van het arbeidsinkomen per man; de 
aspecten 3, 4, 5 en 6 handelen over de structuur van het bedrijf; aspect 7 
heeft te maken met een te ver gaande uniformiteit van de bedrijfsstijl. Dit 
zal in het navolgende worden verklaard. 
§ 2. DE INKOMENSASPECTEN 
a. De inkomensaspecten in het algemeen 
De aspecten 1 en 2 geven ieder een kijk op de vorming van het arbeids-
inkomen per man. Het eerste is een sociaal-economische, het tweede een 
bedrijfseconomische kijk. Ieder aspect omvat ongeveer 50 °/o van de 
variatie in arbeidsinkomen per man. De beweging in het arbeidsinkomen 
wordt dus volledig door beide aspecten gezamenlijk verklaard. 
Een markant punt is dat het arbeidsinkomen slechts over twee aspecten 
is verdeeld. Het ene aspect beschrijft de arbeidssituatie, het andere de 
efficiëntie. 
Deze facetten van de bedrijfsvoering zijn blijkbaar onafhankelijk van 
elkaar. Een ander opmerkelijk punt is, dat de bedrijfsstructuur niets met 
de aspecten 1 en 2 te maken heeft. Bij iedere gegeven bedrijfsstructuur 
zal een beter arbeidseffect en/of een betere efficiëntie van de bedrijfs-
onderdelen tot verhoging van het arbeidsinkomen per man leiden. Er is 
geen bepaalde bestaande structuur aan te wijzen die op zichzelf het 
arbeidseffect en/of de efficiëntie van de bedrijfsonderdelen zodanig be-
vordert dat het arbeidsinkomen per man erdoor wordt verbeterd. 
b. Het sociaal-economische aspect. 
Welke zijn dan de oorzaken van de verschillen in arbeidseffect? Volgens 
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de kijk die aspect 1 ons geeft kan een gunstig arbeidseffect worden ver-
kregen door te zorgen voor minder eigen arbeidskrachten per ha. Van de 
variantie in eigen loon per ha is 45 % gebonden aan dit aspect en 55 % 
niet. Het is een onvolledigheid te adviseren: verlaag het eigen loon per ha 
en het arbeidseffect verbetert. Dit is alleen het geval als de bedrijfs-
structuur en de intensiteit niet veranderen. Bij een reactie volgens de 
aspecten 3, 4, 5 en 6 leidt een lager eigen loon per ha niet tot een gunstiger 
arbeidseffect, doordat dit lagere eigen loon per ha dan gepaard gaat met 
extensivering van het bedrijf. 
Volgens aspect 1 hangt de verlaging van het eigen loon per ha meer 
samen met een kleiner totaal eigen loon dan met een grotere bedrijfs-
oppervlakte. De bedrijfsoppervlakte speelt in dit aspect slechts een zeer 
onbelangrijke rol. De oppervlakte cultuurgrond per bedrijf is daaren-
tegen wel belangrijk in de structuuraspecten 3, 4, 5 en 6. Op de L.E.I.-
bedrijven worden de verschillen in oppervlakte ongeveer voor de helft 
gecompenseerd door structuurverschillen. De verschillen in de grootte 
van het meewerkende gezin worden slechts in zeer geringe mate gecom-
penseerd door verschillen in bedrijfsstructuur. Een verkleining van het 
meewerkend gezin werkt bij gegeven structuur gunstig op het arbeids-
effect en het arbeidsinkomen of m.a.w. een ongunstige invloed van een 
ruime voorziening met gezinspersoneel op het arbeidseffect is in de 
onderzochte steekproef duidelijk te zien. 
Het eerste aspect toont ons dat een gunstig arbeidseffect duidelijk 
samenhangt met het aantal eigen arbeidskrachten per ha, slechts in ge-
ringe mate met de bedrijfsoppervlakte en in het geheel niet met de be-
drijfsstructuur. Hieruit is misschien te concluderen dat de verschillen in 
arbeidseffect samenhangen met de verschillende fasen van de gezins-
cyclus. Het is aannemelijk dat jongere boeren harder werken dan oudere. 
In deze beschrijving liggen de accenten anders dan in de weergave van de 
resultaten van de door het L.E.I. verrichte onderzoekingen over het 
Kleine-Boeren vraagstuk; daar werd tot een belangrijke invloed van de 
bedrijfsgrootte geconcludeerd. Een oorzaak van dit verschil in accent kan 
zijn het feit, dat sommige L.E.I.-bedrijven volgens bepaalde criteria zijn 
gekozen. De bedrijven in deze steekproef omvatten echter niet alleen 
kostprijsbedrijven, waarvoor dit criterium geldt, doch ook andere be-
drijven. 
De lijnen in grafiek 2 geven het verband weer tussen bedrijfsgrootte en 
arbeidseffect volgens het Kleine-Boerenonderzoek van 1952 en van de 
onderzochte steekproef uit de L.E.I.-bedrijven. De lijnen hebben beide 
betrekking op het jaar 1952. De stippen en kruisjes zijn gemiddelden van 
de bedrijfsgrootteklassen die zijn vermeld in de publikatie van het L.E.I.: 
„De ontwikkeling van het Kleine-Boerenvraagstuk op de zandgronden 
in de periode van 1949 tot 1953". 
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Grafiek 2 










• Kleine-boerenonderzoek 1952 
X Onderzochte steekproef uit 
de L.E.I.-bedrijven in 1952, 
X 
10 15 20 25 30 35 40 ha cultuurgrond 
Het verloop van de lijnen is boven 10 ha ongeveer gelijk. Het arbeids-
effect op de L.E.I.-bedrijven is ongeveer 700 SU per man hoger dan 
volgens het Kleine-Boerenonderzoek. Het verschil beneden 10 ha is 
groter. In § 1 van hoofdstuk I is reeds uitvoerig ingegaan op de wijze, 
waarop de L.E.I.-bedrijven worden gekozen. Het verschil van 700 SU 
per man vloeit voort uit het hanteren van het criterium, dat alleen be-
drijven worden gekozen waar geen kennelijk arbeidsoverschot aanwezig 
is. 
Om dezelfde reden is het verschil op de kleinere bedrijven groter. Aan 
de kleinste bedrijven zijn bij de L.E.I.-keuze relatief dus strengere eisen 
gesteld dan aan de bedrijven boven 10 ha. Hierdoor is de oppervlakte-
invloed in ons materiaal relatief achteruitgegaan. 
Het effect van dit alles moeten wij niet overschatten. 
Niettegenstaande de selectie vinden wij in dit materiaal toch nog dat de verschillen 
in arbeidseffect de helft verklaren van de verschillen in inkomen. Ook bij een onder-
zoek naar de kostprijsverschillen van de melk in Friesland is gevonden dat de ver-
schillen in arbeidseffect niettegenstaande de keuze toch nog een belangrijke oorzaak 
van kostprijsverschillen zijn. Voor de gemengde bedrijven werken de verschillen in 
arbeidseffect evenwel niet door in de kostprijsrapporten omdat tot nu toe het 
normatief ingecalculeerde loon lager is dan het feitelijke. 
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Een andere oorzaak van het verschil in accent in de weergave van het 
resultaat van beide onderzoekingen kan gelegen zijn in de methode van 
onderzoek. In het Kleine-Boerenonderzoek is het materiaal ingedeeld 
naar bedrijfsoppervlakte. Dit leidt er automatisch toe, dat de invloed van 
de oppervlakte in vergelijking met andere invloeden wordt overschat. 
Op het materiaal dat in 1957 werd verzameld voor het derde onderzoek 
naar de stand van het Kleine-Boerenvraagstuk is ook een factoranalyse 
toegepast. 
Omdat enkele variabelen gelijk zijn aan de variabelen in ons onderzoek, 
is het mogelijk de resultaten te vergelijken. In tabel 8 is aspect 1 van 
tabel 1 vergeleken met het overeenkomstig aspect uit het Kleine-Boeren-
onderzoek. 
Tabel 8 
BINDINGSPERCENTAGES 1) A A N OVEREENKOMSTIGE ASPECTEN OVER HET 
ARBEIDSEFFECT 
Variabelen 
Arbeidsinkomen per man 
Arbeidseffect 
Arb.ink. plus werktuigkosten per BSU 
MSU in % van BSU 
VSU in »/o van BSU 
KSU in °/o van BSU 
OSU in °/o van BSU 
RSU in °/o van BSU 
BSU totaal 
Totaal eigen loon 
Oppervlakte cultuurgrond 
Eigen loon per ha 
Vreemd loon in °/o van totaalloon 
BSU per ha 
Opbrengst marktbare gewassen per BSU 
Opbrengst minus voer varkens per BSU 
Opbrengst minus voer kippen per BSU 
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*) De getallen 0, 1 en 2 zijn door een punt aangegeven. 
Het blijkt ook uit het materiaal van het Kleine-Boerenonderzoek, dat het 
eigen loon per ha belangrijker is dan de bedrijfsoppervlakte. In tegen-
stelling met onze conclusie zien wij daar echter, dat de bedrijfsopper-
vlakte in dit verband even duidelijk naar voren komt als het totaal eigen 
loon. 
Een oorzaak voor deze verschillen is gelegen in de verschillen in doel-
stelling bij de verzameling van het materiaal. De factoranalyse van de 
L.E.I.-bedrijven onderzoekt de aspecten van sociaal-economisch verant-
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woorde bedrijven; de factoranalyse van de afdeling Streekonderzoek is 
gebaseerd op een steekproef uit alle bedrijven. 
c. Het bedrijfseconomische aspect 
Aspect 2 geeft een kijk op de bedrijfseconomische oorzaken van de ver-
schillen in het arbeidsinkomen per man. Aspect 1 zegt dat het gunstig is 
veel BSU per man te hebben, aspect 2 zegt dat het gunstig is indien ieder 
BSU een zo hoog mogelijk inkomen oplevert. Dit laatste wordt uitge-
drukt in het arbeidsinkomen plus werktuigkosten per BSU. Dit is het 
bedrag dat voor de beloning van arbeid en werktuigen overblijft indien 
men de opbrengsten vermindert met de voerkosten onder verwaarlozing 
van enkele andere kostenelementen zoals pacht en bemesting. Dit saldo 
is onafhankelijk van de bedrijfsstructuur en de bedrijfsoppervlakte. Bij 
gegeven structuur, grootte en arbeidseffect stijgt het arbeidsinkomen per 
man indien de efficiëntie van de bedrijfsonderdelen wordt verbeterd. 
In hoofdstuk V wordt nader ingegaan op de verschillen in efficiëntie. 
§ 3. DE REGIONALE VERSCHILLEN IN BEDRIJFSSTRUCTUUR 
De structuuraspecten 3, 4, 5 en 6 geven een kijk op de structuren die men 
bij gemengde bedrijven aantreft. De verschillende structuren geven aan, 
welke bedrijfsonderdelen op de voorgrond staan. Zo beschrijft aspect 3 
een specialisatie op marktbare gewassen, aspect 4 op varkens, aspect 5 
op kippen en aspect 6 op overige sectoren. Deze specialisaties gaan ten 
koste van het aandeel van de rundveehouderij in het totale aantal be-
drijfsstandaarduren. In § 2 van dit hoofdstuk bleek reeds dat de renta-
biliteit van het bedrijf onafhankelijk is van de structuur. Het ligt voor 
de hand na te gaan of de verschillen in structuur samenhangen met 
gebiedsverschillen. 
De gebiedsverschillen t.a.v. aspect 3 worden beschreven in hoofdstuk IV 
en zijn in beeld gebracht in de grafieken 5 en 6. Het gaat hier dus om de 
verschillen in het percentage standaarduren voor marktbare gewassen, 
waarbij de groep Drente en Noordbrabant veel marktbare gewassen en 
de groep Friese Wouden en de zandgebieden van Overijsel en Gelderland 
weinig marktbare gewassen hebben. Het percentage standaarduren voor 
marktbare gewassen is positief gecorreleerd met het percentage overige 
standaarduren, vermoedelijk doordat in de zuidelijke gebieden meer 
dan elders de grove tuinbouw wordt uitgeoefend. 
Delen wij de bedrijven in volgens aspect 4, de specialisatie op de varkens-
houderij, dan ontstaan twee vrijwel even grote groepen indien wij de 
grens leggen bij 13 % varkensstandaarduren. Veel varkens hebben dan 
Oost-Noordbrabant, Midden-Overijsel, Gelderse Vallei en de Achter-
hoek. Weinig varkens zijn er in de Friese Wouden, Drente, enkele delen 
van Overijsel en de N.O.-Veluwe. 
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De indeling volgens de specialisatie op pluimvee (aspect 5) levert geen 
duidelijke gebiedsindeling op. Globaal kan men zeggen dat in Oost-
Overijsel, de Achterhoek, de Veluwe en Noord-Limburg veel, in Drente 
en de Friese Wouden weinig en in Noordbrabant een gemiddeld aantal 
kippen aanwezig zijn. 
Aspect 6 vermeldt dat een hoog percentage overige standaarduren 
vooral voorkomt op kleine bedrijven met iets meer eigen loon per ha. 
De overige standaarduren bevatten in hoofdzaak boomgaard, grove tuin-
bouw en werk voor derden. 
In de structuuraspecten komen het arbeidseffect, de efficiëntie en het 
arbeidsinkomen per arbeidskracht niet voor. Dit betekent dat de beschre-
ven structuren bij ieder gegeven arbeidseffect, efficiëntie en arbeidsin-
komen voorkomen. In een bepaald geval kan men dus niet zeggen dat het 
voorkomende arbeidseffect, efficiëntie en arbeidsinkomen te danken of te 
wijten zijn aan de bedrijfsstructuur. 
De bedrijfsstructuur kan door velerlei oorzaken bepaald zijn. Zoals 
boven reeds naar voren kwam zijn hier regionale verschillen. Van belang 
kunnen de geografische omstandigheden zijn, zoals grondsoort, verkave-
ling en cultuurtechnische toestand. Andere redenen voor een bepaalde 
structuur kunnen zijn gelegen in de psychologische sfeer. In het algemeen 
is een structuur een aanpassing van het bedrijf aan bepaalde meer duur-
zame omstandigheden. Het is nog een vraag waarin men de aanpassing 
zoekt. Bij iedere structuur behoort een bepaalde voorziening met arbeids-
krachten en een zekere verhouding tussen oppervlakte en het aantal eigen 
arbeidskrachten. In gevallen, waarin de traditie een rol speelt kunnen 
zich verschillende mogelijkheden voordoen. De ene mogelijkheid is dan 
dat de gewoonte leidt tot het nastreven van een bepaalde structuur, waar-
aan men de andere bedrijfskenmerken aanpast, met name door te zorgen 
voor een bepaalde verhouding tussen het aantal eigen arbeidskrachten 
en de oppervlakte cultuurgrond. Maar het kan evenzeer zijn, dat de 
traditie leidt tot een zekere na te streven hoeveelheid eigen arbeidskrach-
ten en dat men hierop de structuur afstemt. Beide mogelijkheden zullen 
wel werkzaam zijn en elkander beïnvloeden. 
§ 4. DE BEDRIJFSOPPERVLAKTE 
Van de verschillen in bedrijfsoppervlakte is slechts 3 % gebonden aan de 
verschillen in arbeidsinkomen per man en wel via het arbeidseffect 
(aspect 1); 42 % is betrokken bij verschillende bedrijfsstructuren (aspec-
ten 3, 4, 5 en 6) en 42 % is onafhankelijk van de bedrijfsstructuur (aspect 
7). 
Vooral dit laatste aspect is interessant. Aspect 7 beschrijft de neiging dat 
grote bedrijven meer standaarduren hebben, maar ook meer eigen ar-
beidskrachten aanhouden; zelfs zoveel dat er iets minder gebruik wordt 
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gemaakt van vreemd personeel. Deze verschillen in bedrijfsoppervlakte 
leiden zo niet tot verschillen in bedrijfsstructuur en evenmin tot ver-
schillen in het aantal volwaardige arbeidskrachten per ha. Dit betekent 
dat er een grote uniformiteit is in de bedrijfsstijl van grote en kleine be-
drijven. Deze uniformiteit leidt tot een gelijk arbeidseffect en arbeids-
inkomen per man. Dit is merkwaardig, omdat grote bedrijven feitelijk 
betere mogelijkheden hebben een gunstig arbeidseffect te bereiken dan de 
kleinere bedrijven. Zij zijn immers beter in staat tot een gunstige ver-
houding tussen oppervlakte en arbeidsvoorziening te komen dan de 
kleine bedrijven. 
Wij kunnen alle getallen van aspect 7 van een tegengesteld teken voor-
zien. Dan lezen wij dat, hoewel op de kleine bedrijven weinig standaard-
uren aanwezig zijn, de afvloeiing van eigen arbeidskrachten voldoende 
is. Het feit dat een kleine boer een achterstand in arbeidseffect in sterke 
mate kan vermijden ligt hieraan, dat de grote boer geen voorsprong 
neemt, m.a.w. de grote boeren houden meer kinderen op het bedrijf vast 
dan de kleine, waardoor de potentiële voorsprong van de grote boeren 
niet gerealiseerd wordt. 
De bedrijfsoppervlakte is verder betrokken bij de structuuraspecten 3, 4, 
5 en 6. In § 3 zijn de regionale verschillen behandeld die met de verschil-
len in structuur samenhangen. Al deze aspecten beschrijven verschillen in 
intensiteit, waarbij de kleine bedrijven intensiever zijn dan de grotere. De 
structuur-verschillen zijn zodanig dat er gestreefd wordt naar een gelijk 
arbeidsinkomen per man en een gelijk arbeidseffect. In overeenstemming 
met aspect 2 zien wij dat geen enkele structuur een voorsprong in effi-
ciëntie behaalt op een willekeurige andere structuur. Ook worden de be-
drijfsstucturen niet benut ter verbetering van het arbeidseffect, zoals ook 
reeds uit aspect 1 is geconcludeerd. 
De samenhang met de bedrijfsoppervlakte is het grootst met aspect 3, 
waar de grotere bedrijven extensiever zijn en zich meer op marktbare 
gewassen toeleggen. Het aantal eigen arbeidskrachten per ha is aan de 
lage kant, waarbij er een geringe neiging is tot het aanhouden van wat 
meer eigen arbeidskrachten per bedrijf en het gebruik van iets meer 
vreemde arbeidskrachten. 
De specialisatie in de richting van de pluimveehouderij (aspect 5) houdt 
vergeleken met aspect 4 iets meer verband met de bedrijfsoppervlakte. 
De bindingspercentages wijzen in de richting dat men zich op de kleinste 
bedrijven toelegt op de pluimveehouderij en op de iets minder kleine op 
de varkenshouderij. Dit wordt nader gedemonstreerd door grafiek 3. Het 
is denkbaar dat in onze steekproef toevallig wat weinig varkens op de 
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HOOFDSTUK IV De regionale verschillen 
§ 1. DE BOUWLAND—GRASLANDVERHOUDING 
Gelijktijdig met de factoranalyse is nagegaan in hoeverre de verschillen 
tussen de consulentschappen zich in de gekozen variabelen manifesteren. 
Hiertoe is op het materiaal een variantie-analyse toegepast. De variantie is de kwa-
draatsom van de afwijkingen van het gemiddelde gedeeld door het aantal vrijheids-
graden. Dit is een maat voor de spreiding die in het materiaal zit. Voor iedere variabele 
is nu de variantie tussen de consulentschappen gedeeld door de gemiddelde variantie 
binnen de consulentschappen. Het blijkt, dat deze verhouding voor alle variabelen 
wees op significante verschillen tussen de gebieden. In tabel 9 zijn de belangrijkste 
genoemd. Vermeld zijn alleen die variabelen, die een verhouding hadden van 8 of meer. 
In de tabel staan alleen de structuur, intensiteit en arbeidsinkomen per man. De met 
de structuurvariabelen nauw samenhangende inkomensopbouw is weggelaten. 
Tabel 9 
VERHOUDING VAN DE VARIANTIE TUSSEN DE CONSULENTSCHAPPEN TOT DE 
VARIANTIE BINNEN DE CONSULENTSCHAPPEN 
Variabelen 
MSU in % van BSU 
RSU in °/o van BSU 
VSU in °/o van BSU 
BSU per ha 
Arbeidsinkomen per man 
KSU in °/o van BSU 
Variantie-verhouding 







Het belangrijkste onderscheidingskenmerk tussen de consulentschappen 
heeft het percentage standaarduren voor marktbare gewassen, direct ge-
volgd door het percentage rundveestandaarduren. Ongetwijfeld wijst dit 
op de regionale verschillen in de verhouding tussen bouwland en gras-
land. Ter beoordeling van het meest geschikte indelingscriterium zijn in 
grafiek 4 de gebiedsgemiddelden van het percentage marktbare gewassen 
uitgezet tegen de gebiedsgemiddelden van het percentage rundvee-
houderij. 
De beste indelingsmogelijkheid is de indeling volgens het percentage 
standaarduren voor marktbare gewassen. Deze indeling blijkt ook voor 
de afzonderlijke bedrijven vrij nauwkeurig samen te vallen met de in-
deling in twee groepen van consulentschappen. De groep met een hoog 
percentage standaarduren van marktbare gewassen (meer dan 20 °/o) is: 
Drente, Noordbrabant en Noord-Limburg; de groep met weinig stan-
daarduren voor marktbare gewassen (minder dan 20 %) is: Friese Wou-
den, Overijsel, de Achterhoek en de Veluwe. Dit blijkt in grote lijn over-
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Grafiek 4 
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een te komen met een indeling naar hoge zandgebieden (met veel markt-
bare gewassen) en lage zandgebieden (met weinig marktbare gewassen). 
De Veluwe valt hier onder de lage zandgebieden; de in het onderzoek 
betrokken bedrijven liggen nl. in de Gelderse Vallei en op de N.O. 
Veluwe (zie grafiek 1). De gebiedsverschillen volgens het percentage 
standaarduren voor marktbare gewassen zijn beschreven in aspect 3. In 
de grafiek 5 is de indeling volgens het percentage standaarduren voor 
marktbare gewassen weergegeven. Ter vergelijking is in grafiek 6 de in-
deling weergegeven naar het percentage grasland volgens de Landbouw-
telling van 1955. Men ziet dat hier een vrij goede overeenstemming be-
staat. De afwijkingen in Drente en de Achterhoek worden veroorzaakt 
doordat de L.E.I.-bedrijven worden gekozen volgens de gemiddelde 
produktie-omstandigheden van de consulentschappen. 
Gezien de scherpe grens die binnen de steekproef getrokken kan worden 
tussen de gebieden volgens het percentage akkerbouwstandaarduren is 
gecontroleerd of dit ook voor andere bedrijven geldt. Zo is voor alle 
L.E.I.-bedrijven in de jaren 1952 t/m 1957 dit percentage nagegaan. Het 
percentage is gecorrigeerd voor de algemene tendentie tot daling in deze 
jaren. Deze daling is ook geconstateerd volgens de inventarisatiestatistie-
ken van het C.B.S. Deze daling wordt in het algemeen toegeschreven aan 
de uitbreiding van de rundveestapel en het verbouwen van minder in-
tensieve gewassen. De regionale verschillen in percentage standaarduren 
van marktbare gewassen op basis van alle L.E.I.-bedrijven zijn gegeven 
in grafiek 7. 
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Grafiek 5 
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INDELING VOLGENS PERCENTAGE GRASLAND (C.B.S. 1955) 
Grafiek 6 
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§ 2. VERDERE INDELINGEN 
De vraag is nu of er verdere indelingen te vinden zijn in de gevormde 
groepen per consulentschap. Voor iedere groep is een aparte variantie-
analyse gemaakt waarbij de verhouding is bepaald van de variantie tus-
sen de consulentschappen tot de variantie binnen de consulentschappen. 
In tabel 10 zijn deze verhoudingen vermeld voor dezelfde variabelen als 
in tabel 3 en in dezelfde volgorde. 
Tabel 10 
VERHOUDING VAN DE VARIANTIE TUSSEN DE CONSULENTSCHAPPEN TOT DE 
VARIANTIE BINNEN DE CONSULENTSCHAPPEN VOOR 2 GROEPEN BEDRIJVEN 
Variabelen 
MSU in %> van BSU 
RSU in %> van BSU 
VSU in °/o van BSU 
BSU per ha 
Arbeidsinkomen per man 
KSU in %> van BSU 











Groep met weinig 
marktbare gewassen 







Voor beide groepen is het verschil in percentage rundveestandaarduren 
belangrijk. Een indeling volgens dit kengetal levert echter in de groepen 
geen scherpe scheidingen tussen de consulentschappen op. Ondanks de 
hoge variantieverhouding blijkt in het percentage rundveestandaarduren 
toch een te grote spreiding per consulentschap te bestaan. 
De beste indeling blijkt voor de groep met veel marktbare gewassen te 
gaan volgens de som van het percentage varkensstandaarduren en het 
percentage kippenstandaarduren en voor de groep met weinig marktbare 
gewassen volgens de som van het percentage standaarduren voor markt-
bare gewassen en het percentage varkensstandaarduren. 
De groep met veel marktbare gewassen is op deze wijze te splitsen in een 
groep met veel varkens- en kippenstandaarduren (meer dan 16 % ) : N.O. 
van Midden-Noordbrabant, Oost-Noordbrabant en Noord-Limburg en 
een groep met weinig varkens- en kippenstandaarduren (minder dan 
16 % ) : Z.W. van Midden-Noordbrabant en Drente. Dit komt overeen 
met een indeling volgens de aspecten 4 en 5. 
De groep met weinig marktbare gewassen wordt verdeeld in een groep 
met veel standaarduren van marktbare gewassen en varkens (meer dan 
17 % ) : Oost-Overijsel, de Achterhoek, de Gelderse Vallei en een deel van 
West-Overijsel en een groep met weinig standaarduren voor marktbare 
gewassen en varkens (minder dan 17 % ) : Friese Wouden, N.O.-Veluwe 
en het midden van West-Overijsel. 
Het blijkt hier dat het midden van West-Overijsel aansluit bij de N.O.-
Veluwe en het Noordelijke zandgebied en West-Overijsel bij de Friese 
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Wouden. De reden van deze verdeling van West-Overijsel ligt in hoofd-
zaak in het verschil in percentage varkensstandaarduren. 
Deze indelingen zijn aangegeven in de grafieken 8 en 9. 
Grafiek 8 
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HOOFDSTUK V Aspecten van gemengde bedrijven op hoge en op lage zandgronden 
§ 1. DE PROBLEMEN EN HET MATERIAAL 
In het voorgaande werd gevonden dat het aantal standaarduren voor 
marktbare gewassen in percenten van de bedrijfsstandaarduren een be-
langrijk regionaal indelingscriterium is. Deze indeling hangt samen met 
de bouwland-graslandverhouding. Op grond hiervan kan men de zand-
gronden in twee gebieden verdelen, nl, hoge zandgronden: Drente 
Noordbrabant en Noord-Limburg en lage zandgronden: Friese Wouden, 
Overijsel en Gelderland. Op blz. (35) is er reeds op gewezen dat in ons 
materiaal de Veluwe tot de lage zandgronden gerekend moet worden. 
Deze gebieden willen wij aanduiden met de symbolen H en L. 
De verschillen tussen deze gebieden worden in tabel 1 beschreven door 
aspect 3. Het is wiskundig mogelijk dat van de overige aspecten een 
aantal betrekking hebben op het ene gebied en een aantal andere op het 
andere gebied. Voor zover zich in beide gebieden dezelfde tendenties 
voordoen, kan dit ook door één aspect worden beschreven. Het hier 
aangesneden probleem is, te onderzoeken in hoeverre de gevonden aspec-
ten betrekking hebben op een van de genoemde gebieden of op beide 
tegelijk. 
Het materiaal werd daarom gesplitst in de genoemde twee gebieden. Op 
de hoge zandgronden zijn er 96 bedrijven en op de lage 100. Voor iedere 
groep werd een factoranalyse verricht met dezelfde variabelen als in het 
algemeen onderzoek. 
§ 2. ENKELE VERSCHILLEN TUSSEN DE GROEPEN 
In het algemeen blijkt er een goede overeenstemming te bestaan tussen de 
correlaties van de gehele groep, de hoge zandgronden en de lage zand-
gronden. Er is echter een verschil tussen de hoge en lage zandgronden ten 
aanzien van de correlaties met de bedrijfsoppervlakte. Het beschikbare 
materiaal is zodanig dat niet in alle consulentschappen dezelfde opper-
vlaktegroepen in administratie zijn. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
is voor de groep hoge zandgronden 12,2 ha en voor de lage zandgronden 
8,8 ha. In grafiek 10 zijn de frequentieverdelingen van de bedrijf sopper-
vlakten gegeven. 
In een ander traject van de bedrijfsoppervlakte is het mogelijk dat de 
correlaties met de overige variabelen anders zijn. In tabel 11 zijn deze 
correlaties gegeven. Het is op grond van het beschikbare materiaal niet te 
zeggen of deze verschillen voortvloeien uit het gebiedsverschil of uit het 
verschil in bedrijfsoppervlakte of uit beide. 
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Tabel 11 
CORRELATIE TUSSEN BEDRIJFSOPPERVLAKTE, TOTAAL EIGEN LOON EN DE 
OVERIGE VARIABELEN (X 100) 
Variabelen 
Arbeidsinkomen per man 
Arbeidseffect 
Arb.ink. plus werktuigkosten per BSU 
MSU in »/o van BSU 
VSU in °/o van BSU 
KSU in %> van BSU 
OSU in %> van BSU 
RSU in »/o van BSU 
BSU totaal 
Totaal eigen loon 
Oppervlakte cultuurgrond 
Eigen loon per ha 
Vreemd loon in %> van totaalloon 
BSU per ha 
Opbrengst marktbare gewassen 
Opbrengst minus voer varkens 
Opbrengst minus voer kippen 
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In tabel 11 zien wij dat de correlatie met het arbeidseffect op de lage 
zandgronden het hoogst is. Hier zal ongetwijfeld de geringere gemiddel-
de bedrijfsoppervlakte een rol spelen. Het kromlijnige verband tussen 
arbeidseffect en bedrijfsoppervlakte (zie grafiek 2) wijst erop, dat de 
correlatiecoëfficiënt voor een lagere oppervlaktegroep groter is dan voor 
een hogere oppervlaktegroep. 
De correlatie met het percentage marktbare gewassen is op de hoge zand-
gronden het sterkst. De marktbare gewassen nemen op de lage zand-
gronden een zeer geringe plaats in. Het percentage standaarduren voor 
marktbare gewassen was nl. het indelingscriterium voor de groepen. Op 
de lage zandgronden is de correlatie met de varkensstandaarduren lager, 
met de kippen- en rundveestandaarduren hoger. 
Op de hoge zandgronden, waar het traject van de bedrijfsoppervlakte 
breder is, is ook meer variatie in het totale eigen loon per ha. De corre-
latiecoëfficiënt is er hoger. Op de lage zandgronden is er weinig correlatie 
met de bedrijfsoppervlakte, doch de negatieve correlatie van de bedrijfs-
oppervlakte met het eigen loon per ha is groter evenals de positieve cor-
relatie met het percentage vreemd loon. De frequentieverdeling van het 
totale eigen loon is gegeven in grafiek 11. 
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Grafiek 10 
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In tabel 11 zijn eveneens de correlaties vermeld van het totale eigen loon. 
Zowel op de hoge als op de lage zandgronden is er een negatieve correlatie 
met het arbeidseffect. Op de hoge zandgronden is er geen correlatie met 
de bedrijfsstructuur. Wel zien wij positieve correlaties met de bedrijfs-
oppervlakte, het aantal bedrijfsstandaarduren en het percentage vreemd 
loon. Op de lage zandgronden zijn er positieve correlaties met het per-
centage standaarduren voor marktbare gewassen en varkens, terwijl de 
correlaties met de oppervlakte cultuurgrond en het aantal bedrijfs-
standaarduren aanzienlijk kleiner zijn dan op de hoge zandgronden. 
Grafiek 11 geeft de frequentieverdelingen van het totale eigen loon. Op 
de hoge zandgronden is de spreiding breder, op de lage zandgronden is 
er een vrij grote concentratie in het gebied van f 4000,— ƒ 8000,-. 
§ 3. DE ASPECTENTABEL 
De resultaten van de factoranalyses zijn gegeven in tabel 12. Hierbij is 
ernaar gestreefd de aspecten van de groepen zoveel mogelijk te laten 
lijken op de aspecten van alle bedrijven, hetgeen in grote lijnen wel ge-
lukte. In de tabel zijn de overeenkomstige aspecten naast elkaar gezet. 
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T: totale groep gemengde bedrijven 
H: hoge zandgronden (Drente, Noordbrabant en Limburg) 
L: lage zandgronden (Friese Wouden, Overijsel en Gelderland) 
In aspect 1, dat handelt over de verschillen in arbeidseffect is de binding 
met de bedrijfsoppervlakte op de lage zandgronden sterker dan op de 
hoge. Zoals reeds in § 2 is besproken is dit vermoedelijk meer een gevolg 
van de gemiddeld kleinere bedrijfsoppervlakte in de groep lage zand-
gronden, dan van een gebiedsverschil. 
Aangaande de efficiëntie van het bedrijf zien wij in aspect 2 dat op de 
hoge zandgronden de marktbare gewassen, kippen en rundvee de belang-
rijkste componenten zijn, terwijl op de lage zandgronden dit de varkens, 
kippen en rundvee zijn. 
Aspect 3 beschrijft de verschillen in percentage standaarduren voor 
marktbare gewassen. Door de indeling volgens dit criterium is de sprei-
ding in deze variabele in iedere groep aanmerkelijk kleiner geworden. 
Deze spreiding blijkt nog voldoende te zijn om voor iedere groep een 
dergelijk aspect op te leveren. Op de hoge zandgronden is de correlatie 
met het percentage rundveestandaarduren lager geworden. Vergeleken 
met de gehele groep is de samenhang van dit aspect met de bedrijfsopper-
vlakte en het percentage vreemd loon hier gestegen en die met het totale 
eigen loon verdwenen. Op de lage zandgronden is de keuze tussen markt-
bare gewassen en rundvee onafhankelijk van de bedrijfsoppervlakte. Er 
is een tendentie, dat bij een wat ruimere voorziening met eigen arbeids-
krachten gekozen wordt voor marktbare gewassen en wat varkens. Te-
zamen genomen werkt dit ongunstig op het arbeidseffect en het arbeids-
inkomen. 
Over aspect 4, dat gaat over de verschillen in varkenshouderij is alleen 
op te merken dat de keuze in de richting van varkens en wat kippen op 
de hoge zandgronden gunstig lijkt te werken op het arbeidsinkomen per 
man. 
De verschillen in pluimveehouderij, beschreven door aspect 5, hangen op 
de lage zandgronden sterker met de bedrijfsoppervlakte, het eigen loon 
en het eigen loon per ha samen, dan op de hoge zandgronden. 
In hoofdstuk IV zijn reeds enkele regionale verschillen ter sprake ge-
komen binnen de hoge en de lage zandgronden. De indelingscriteria wa-
ren resp. volgens het percentage varkens- en kippenstandaarduren en het 
percentage standaarduren voor marktbare gewassen en varkens. Deze 
indelingen worden beschreven door de aspecten 3, 4 en 5. Wij kunnen nu 
deze aspecten ook op een andere wijze voorstellen en wel zodanig dat de 
indelingscriteria in één aspect worden verenigd. Deze voorstelling is ge-
geven in tabel 13. Voor de hoge zandgronden vervangen de aspecten C 
en D de aspecten 4 en 5; voor de lage zandgronden vervangen de aspecten 
E en F de aspecten 3 en 4. 
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Aspect C geeft de gebiedsindeling aan op de hoge zandgronden volgens 
het percentage varkens- en kippenstandaarduren (grafiek 8). De keuze 
in de richting van veel varkens en kippen (Midden-Noordbrabant en 
Noord-Limburg) geschiedt vooral op de kleinere bedrijven, die meer 
eigen arbeidskrachten per ha hebben en dit arbeidsaanbod nuttig be-
steden door intensivering. Het arbeidsinkomen per man werd er in die 
gebieden door begunstigd. Binnen de onderscheiden gebieden zal men 
moeten kiezen tussen varkens en kippen. Volgens aspect D is er geen 
motief aan te wijzen voor deze keuze. Er is een zeer zwakke aanwijzing, 
Tabel 13 
REGIONALE VERSCHILLEN 1) 
Variabelen 
Arbeidsinkomen per man 
Arbeidseffect 
Arb.ink. plus werktuigkosten per BSU 
MSU in °/o van BSU 
VSU in °/o van BSU 
KSU in °/o van BSU 
OSU in % van BSU 
RSU in °/o van BSU 
BSU totaal 
Totaal eigen loon 
Oppervlakte cultuurgrond 
Eigen loon per ha 
Vreemd loon in % van totaalloo 
BSU per ha 
Opbrengst marktbare gewassen 






Opbrengst minus voer kippen per BSU 














































 Zie ook de voetnoten van tabel 1. 
dat men geneigd is iets meer varkens te houden indien met over iets meer 
eigen arbeidskrachten beschikt. 
De indeling op de lage zandgronden (grafiek 9) wordt beschreven door 
aspect E. Het kiezen voor veel standaarduren voor marktbare gewassen 
en varkens (Oost-Overijsel, de Achterhoek en de Veluwe) geschiedt in 
samenhang met een wat hoger totaal eigen loon. Voor de keuze tussen 
varkens en marktbare gewassen levert aspect F geen motieven op. De 
keuze in de richting van meer varkens beïnvloedt het arbeidseffect enigs-
zins in gunstige zin. De keuze tussen varkens en akkerbouw staat los van 
het aantal rundveehouderijstandaarduren. Wij vermoeden daarom dat 
de verhouding tussen bouwland en grasland niet in het geding is. Het 
kan dus zijn, dat de verlaging van het aantal standaarduren voor markt-
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bare gewassen bij gegeven oppervlakte marktbare gewassen slechts een 
verschuiving in gewassensortiment betekent. Mogelijk gaan degenen, die 
meer varkens houden minder aardappelen en meer voedergranen ver-
bouwen. Deze tendentie treffen wij ook aan in een artikel van Dr. Ir. 
J. Mol1 . Uit de, met behulp van liniaire programmering, berekende 
optimale bedrijfsplannen voor een gemengd bedrijf van 15 ha blijkt dat 
bij invoering van varkens het aandeel van de granen in het bouwplan 
toeneemt. Dit hangt samen met de veranderende besteding van de 
arbeid. 
De variaties in overige standaarduren worden in tabel 12 behandeld in 
aspect 6. In beide gebieden is er de neiging meer overige standaarduren 
te hebben als er wat meer eigen loon per ha is. De overige standaarduren 
omvatten alle standaarduren, die niet gerekend kunnen worden tot de 
marktbare gewassen en de varkens-, kippen- of rundveehouderij. Dit 
kunnen zijn: boomgaard, grove tuinbouw en werk voor derden. 
Aspect 7 beschrijft voor beide gebieden de neiging dat bedrijven met een 
grotere oppervlakte cultuurgrond en meer bedrijfsstandaarduren meer 
eigen arbeidskrachten aanhouden, zodat een grotere oppervlakte van het 
bedrijf niet leidt tot een beter arbeidseffect en een beter inkomen. Een 
mogelijke gunstige invloed van een grotere bedrijfsoppervlakte op de ver-
houding tussen mensen en grond en mitsdien op het inkomen per man 
wordt zo voor 56 resp. 41 °/o tegengehouden. Het arbeidseffect is in dit 
opzicht een goede maat voor het inkomen; alleen volgens aspect 2 be-
weegt het inkomen onafhankelijk van het arbeidseffect. 
1
 Dr. Ir. J. Mol. Optimale bedrijfsstructuren en hun veranderingen bij variatie van 
bedrijfsoppervlakte en arbeidsverbruik. Artikel in het Landbouwkundig Tijdschrift, 
oktober 1959, blz. 585. 
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HOOFDSTUK VI Verschillen in efficiëntie van de sectoren 
CORRELATIE TUSSEN DE EFFICIENTIES VAN DE BEDRIJFSONDERDELEN 
Voor verder onderzoek zijn uit het materiaal 45 sterk afwijkende be-
drijven verwijderd. Dit betrof 20 bedrijven met een arbeidseffect lager 
dan 2750 SU per man, 1 met een extra hoog arbeidseffect, 14 zonder 
pluimveehouderij, 1 zonder akkerbouw en 9 met uitzonderlijk veel 
varkens, kippen of grove tuinbouw. Van de 151 resterende bedrijven is 
een factoranalyse gemaakt met hoofdzakelijk dezelfde variabelen; maar 
de rentabiliteitsvariabelen per bedrijfsstandaarduur zijn vervangen door 
deze variabelen per eigen sectorstandaarduur. Het doel van deze verdere 
factoranalyse is na te gaan in hoeverre uitschieters het resultaat hebben 
beïnvloed. Verder waren de variabelen over de efficiëntie van de be-
drijfsonderdelen gekozen met het oog op de samenhang met de bedrijfs-
structuur. Ter scherpere beoordeling van de invloed van de efficiëntie 
van de bedrijfsonderdelen zijn deze variabelen in de volgende factor-
analyse opgenomen per eigen sectorstandaarduur. De correlaties tussen 
de efficiënties van de bedrijfsonderdelen zijn vermeld in tabel 14. 
Tabel 14 
CORRELATIES TUSSEN DE EFFICIENTIES VAN DE BEDRIJFSONDERDELEN 
Variabelen No. 1 
Opbrengst marktbaar gewas per ha gewas 
Opbrengst minus voer varkens per VSU 
Opbrengst minus voer kippen per KSU 





















Er blijkt in het algemeen geen samenhang te zijn tussen de diverse effi-
ciënties. Slechts tussen de efficiëntie van de varkenshouderij en die van de 
kippenhouderij is een geringe positieve correlatie. 
Tabel 15 bevat het resultaat van de factoranalyse op dit materiaal. De 
kolommen met het symbool T geven het resultaat weer van het onder-
zoek van 196 bedrijven zoals vermeld in tabel 1. De kolommen met het 
symbool R vermelden het resultaat van de factoranalyse op de 151 meer 
normale bedrijven. 
Uit de tabel blijkt dat de grote lijnen gelijk gebleven zijn. De belangrijkste 
wijziging is, dat aspect 2 is gesplitst in vier afzonderlijke aspecten; hier-
door wordt het mogelijk gemaakt nader op de verschillen in efficiëntie 
van de standaarduren in te gaan. 
Voor wij dit doen moeten wij letten op de gevolgen van het feit, dat ruim 
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invloed van het arbeidseffect op het arbeidsinkomen zwakker is gewor-
den. Dit mag niet alleen worden toegeschreven aan het feit, dat 21 be-
drijven met een extreem arbeidseffect zijn verwijderd; in de oorspronke-
lijke bewerking is het bindingspercentage van het arbeidsinkomen per 
man aan aspect 1 waarschijnlijk iets te hoog geschat door de speling van 
het statistische toeval. 
Over de verschillen in efficiëntie van de standaarduren van de verschil-
lende produktierichtingen valt in de eerste plaats op te merken, dat er 
bijzonder weinig onderlinge samenhangen zijn. Een goed resultaat in de 
ene richting zegt eigenlijk niets over de gunstigheid van het resultaat in 
de andere richting. 
Van de ongeveer 50 % van de schommeling in arbeidsinkomen, die met 
de efficiëntie samenhangt, is de helft (28 % van het totaal) gekoppeld 
aan verschillen in opbrengst van de marktbare gewassen per MSU. 
Misschien speelt de vruchtbaarheid van de grond hier een rol. Wij heb-
ben speciaal nagegaan of de hoogte van de pacht hierbij een rol speelt; 
dat is niet het geval. Op de gemengde bedrijven met een goede opbrengt 
van de marktbare gewassen per MSU is de pacht niet hoger dan op de 
bedrijven met een lage opbrenst. De oorzaken van deze verschillen in 
arbeidsinkomen per man moeten in een geheel andere richting worden 
gezocht. De verschillen in opbrengst van de marktbare gewassen per 
MSU worden in hoofdzaak bepaald door verschillen in bouwplan en 
vermoedelijk weinig door verschillen in efficiëntie. Daar de opbrengst 
van granen per standaarduur hoger is dan van aardappelen wijst een 
hoge opbrengst van de marktbare gewassen per MSU op relatief veel 
granen en weinig aardappelen, m.a.w. op het regionale verschil tussen 
Noordbrabant en Gelderland enerzijds en de Friese Wouden, Drente en 
Overijsel anderzijds. In de eerstgenoemde gebieden beteelde men in de 
onderzochte jaren ongeveer 15 °/o van het bouwland met aardappelen en 
in de laatstgenoemde gebieden ongeveer 30 %. De oorzaken van de 
verschillen in arbeidsinkomen per man dienen dan ook niet direct gezocht 
te worden in de marktbare gewassensector, doch mede in andere regionale 
verschillen. 
Wanneer de opbrengst minus voer rundvee per RSU hoog is, dan heeft 
dit een gunstige invloed op het inkomen. Van de inkomensverschillen 
hangt hier 14 °/o mee samen. Met de winstgevendheid van de kippen-
houderij hangt 7 % samen; de invloed in dezen van de varkenshouderij 
lijkt erg klein te zijn. Misschien is dat in deze steekproef toevallig zo naar 
voren gekomen, maar het is ook mogelijk dat hier een reële oorzaak 
achter zit. In de varkenshouderij let men al jaren op het rendement van 
het voerverbruik, bij de koeien en de kippen was dat in de jaren van 
onderzoek nog niet het geval. De verschillen in voederrendement kunnen 
daar dus veel groter zijn. 
Volgens aspect 3, dat de tegenstelling beschrijft tussen Drente, Noord-
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brabant en Limburg enerzijds en Gelderland, Overijsel en de Friese Wou-
den anderzijds, blijkt dat in de eerstgenoemde gebieden de resultaten 
van de varkens- en kippenhouderij beter zijn en die van de rundvee-
houderij iets slechter. Dit kan t.a.v. de rundveehouderij samenhangen met 
het veeslag. Van de eerstgenoemde gebieden komt in Noordbrabant en 
Limburg vrijwel uitsluitend MR Y-vee voor. 
Hoewel volgens aspect 2 de rentabiliteit van de pluimveehouderij geen 
verband houdt met de bedrijfsstructuur, blijkt volgens aspect 5 dat er 
een lichte neiging is dat specialisatie op kippen gepaard gaat met een iets 
betere rentabiliteit van de kippenhouderij en een wat mindere rentabiliteit 
van de rundveehouderij. 
Het lijkt niet onmogelijk dat de winstgevendheid van deze produktie-
richtingen nauw samenhangt met de efficiëntie van het voederverbruik. 
Misschien zullen wij nog tot een betere definiëring van de kengetallen 
moeten komen voor wij hier een definitief oordeel kunnen vormen. Als 
volgende nieuwe onderzoekingen worden factoranalyses gemaakt van de 
efficiënties van de rundveehouderij, de varkenshouderij en de pluimvee-
houderij. 
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